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Важнейшей экономической, социальной и политической проблемой 
является защита окружающей среды. Вопросы экологии занимают 
первостепенное место в развитии различных отраслей промышленности. 
Технологические процессы горно-обогатительного производства характе-
ризуются большим числом операций, при выполнении которых 
выделяются пыль, аэрозоли и газы. 
Источниками загрязнений воздушного бассейна при производстве 
окатышей на горно-обогатительных комбинатах являются сушильные и 
обжиговые печи, узлы пересыпки, транспортировки, сортировки 
агломерата и компонентов шихты. При обжиге окатышей в запыленный 
газ выделяется диоксид серы, концентрация которого может достигать до 
0,1 г/м3, что значительно превышает нормы ПДК. 
На сегодняшний день разработано большое количество методов 
очистки газа от пыли и обезвреживания SO2. Наиболее часто используют 
сухие и мокрые реагентные методы. 
Сухие методы основаны на введении в газ сухого реагента в 
тонкодиспергированном виде. Существуют два направления сухой 
очистки: получение реагента из вводимого в газ вещества с последующим 
взаимодействием полученного реагента с диоксидом серы; ввод в газ 
готового реагента, который сразу начинает связывать диоксид серы. 
В мокрых технологиях загрязненный газ интенсивно промывают 
водной суспензией или раствором реагента, что вызывает его диссоциацию 
на ионы. Присутствующий в газе диоксид серы растворяется и также 
переходит в ионную форму. 
На основании проведенных исследований предлагается схема 
очистки газа в производстве окатышей с одновременным поглощением 
диоксида серы и утилизацией уловленной пыли известковым молоком.  
Запыленный газ из зоны сушки и обжига направляется в трубы 
«Вентури», в которых происходит максимальное перемешивание газового 
потока и подаваемого в них известкового раствора. В результате 
протекающей реакции нейтрализации оксидов серы образуется гипс, а 
также происходит смачивание твердых агломератов. Процесс отделения 
газового потока от влаги с частицами пыли происходит в скрубберах, 
которые попарно соединены газоходами с трубами «Вентури». 
Преимуществами совместной технологии очистки от пыли и 
диоксида серы являются: высокая степень сероочистки до 99%; 
повышение надежности и снижение эксплуатационных расходов, за счет 
уменьшения размеров аппаратов.  
